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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Josef Bruckmoser, M.A., ist Leiter des Ressorts Wissenschaft, Ge-
sundheit und Religion bei den „Salzburger Nachrichten“. 
Annika Franzetti, Dipl.-Journ., ist Lehrkraft für besondere Aufga-
ben am Eichstätter Journalistik-Studiengang und Redakteurin von 
Communicatio Socialis.
Mareille Landau, M.A., ist Volontärin beim Referat „Medien“ der 
Bischöfl ichen Aktion Adveniat.
Dr. Ferdinand Oertel hat als Chefredakteur für verschiedene katho-
lische Printmedien gearbeitet und ist Redakteur von Communicatio 
Socialis.
Prof. Dr. Heinz Pürer ist Professor für Kommunikationswissenschaft 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).
Prof. Dr. em. Michael Schmolke war bis 2002 Vorstand des Insti-
tuts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität 
Salzburg und ist Mitherausgeber von Communicatio Socialis.
Prof. Dr. Bernhard Sutor ist Emeritus der Didaktik der Politischen 
Bildung und Christlichen Soziallehre der Katholischen Universi-
tät Eichstätt-Ingolstadt und ehemaliger Vorsitzender des Landes-
komitees der Katholiken in Bayern sowie ehemaliger Vorsitzender 
des Diözesanrates im Bistum Eichstätt.   
Melanie Verhovnik, Dipl.-Journ., M. A., ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Studiengang Journalistik der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt.
Jakob Wetzel, M. A., absolvierte Studiengänge in Neuerer Geschich-
te und Journalistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Er arbeitet als Redakteur und freier Journalist in München.
Dr. Jeffrey Wimmer ist Juniorprofessor für Kommunikationswissen-
schaft am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft der 
TU Ilmenau.
Reiner Wilhelm, lic. theol., ist bei der Bischöflichen Aktion Adveniat 
Länder referent für Chile, Ecuador und Venezuela.
Achim Wörner, M.A., ist Leiter des Lokalressorts und Mitglied der 
Chef redaktion der „Stuttgarter Zeitung“.
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